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modelima, analize ortopantomografskog i profilnog 
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In this case was described the treatment in 14.5 
years old female patient with II/1 class of malocclusion. 
On the base of clinical findings, study cast analysis, 
analysis of orthopan and profile cephalograms, there were 
assess II/1 class of malocclusion with deep bite, bimaxilar 
protrusion of frontal teeth and mild crowding in lower 
jaw. Patient was inefficacy treated by Andresen’s activator 
for two years. This occasion and patients age was reason 
to continue with the therapy by Herbst appliance for 6 
months and fixed appliance 7 months more. By Herbst 
appliance was corrected sagital relation between jaws in 
very short treatment time and continuing treatment with 
fixed appliance was corrected intermaxilar teeth relation. 
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Figure 1. Patient before the therapy (frontal, profile and occlusion 
frontal, lateral right and left).
Slika 2. Herbst aparat u kombinaciji sa fiksnim ortodontskim aparatom.
Figure 2. Herbst appliance in combination with fixed ortrhodontic 
appliance.
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Slika 3. Pacijent posle terapije (anfas, profil i okluzija frontalno, 
????????????????????????
Figure 3. Patient after the therapy (frontal, profile and occlusion 
frontal, lateral right and left).
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Slika 4. Profilni snimak glave pacijenta pre terapije.
Figure 4. Profile cephalogram of the patient before treatment
Slika 5. Profilni snimak glave pacijenta posle terapije.
Figure 5. Profile cephalogram of the patient after treatment.
Slika 6. Superpozicija profilnih snimaka glave pre (crno) i posle (crveno) 
terapije sa vidljivim skeletnim i dentoalveolarnim promenama.
Figure 6. Superimposition of profile cephalograms before (black) and 
after (red) the treatment with evident skeletal and dentoalveolar changes.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
remodelacijom. 
Figure 7. Superimposition of profile TMJ thomograms with evident 
remodeling.
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Tabela 1. Analiza sagitalnih okluzalnih promena 
Table 1. Analysis of sagital occlusal changes
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